



BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengaruh perseps i 
kemudahan,  penggunaan dan risiko terhadap minat masyarakat menggunakan 
electronik banking (studi kasus bank syariah Indonesia Madura). Penelitian ini 
dilakukan dengan 30 responden yaitu yang menggunakan electronik banking Bank 
Syariah Indonesia di Madura.Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kemudahan Elektronik Banking (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
minat masyarakat menggunakan electronik banking. Persepsi kemudahan 
dapat mempengaruhi minat perilaku seseorang seperti pengetahuan seorang 
nasabah terhdadap manfaat elektronik banking akan berpengaruh terhadap 
minat nasabah tersebut. Kurangnya pemahaman nasabah khususnya di 
daerah Madura terhadap elektronik banking, dimana masayarakat Madura 
kurang familiar dengan penggunaan elektronik banking, nasabah juga tidak 
terlalu membutuhkan elektronik banking karena jarang melakukan transaksi, 
dan dari pihak banknya sendiri juga kurang mensosialisikan tentang 
kemudahan yang didapatkan dalam menggunakan elektronik banking 
sehingga nasabah itu akan mudah terpengaruh dan akan timbul rasa minat 




2. Penggunaan Elektronik Banking  (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
minat nasabah menggunakan electronik banking.Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin banyak orang yang menggunakan elektronik banking maka 
semakin banyak juga pengguna baru yang berminat dalam menggunakan 
elektronik banking,dikarenakan daerah Madura masih tergolong sedikit yang 
menggunakan electronik banking. 
3. Risiko Elektronik Banking (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap 
minat masyarakat menggunakan electronik banking. Risiko dapat dikatakan 
sebagai perkiraan subyektif konsumen untuk menderita kerugian dalam 
menerima hasil yang diinginkan. Persepsi nasabah tentang risiko yang tinggi 
mempengaruhi akan minat nasabah dalam menggunakan electronik banking, 
semakin tinggi kekhawatiran terhadap risiko maka semakin kecil 
kemungkinan untuk menggunakan produk electronik banking. 
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, adapun keterbatasan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Karena adanya pandemi Covid-19 penyebaran kuesioner dilakukan melalui 
G-from. Sehingga tidak dapat mencakup sebagian besar pengguna 






5.3 Saran  
Dari keterbatasan yang ada, peneliti memberikan saran- saran yang dapat 
dilakukan oleh peneliti selanjutnya guna kesempurnaan penelitian selanjutnya. 
Saran- saran tersebut antara lain: 
1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa memberikan arahan atau 
penjelasan mengenai pertanyaan pertanyaan yang terkait dengan kuesioner 
agar responden menjadi lebih paham dan untuk peneliti selanjutnya di 
sarankan untuk dapat membuat atau membuktikan bahwa responden benar 
benar menggunakan elektronik banking untuk meminimalisir kesalahan 
data. 
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 
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